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Arina Martin, a seventh-grader from Makanda, waits to serve Tuesday during private lessons at the SIU Tennis Courts. Martin receives lessons from SIU women’s 
tennis coach Audra Nothwehr. Martin will travel to Kalamazoo, Mich., this weekend to compete in a tournament.  Nothwehr said Martin is ranked in the Top 12 
in southern Illinois for her age group and ranked in the Top 30 in the Midwest.  Martin said her mom told her she had to play a sport when she was younger 
and she chose soccer, but changed her mind one day while at Sports Blast.  “I just looked at the tennis people and said ‘I’m going to play tennis’,” Martin said.
STEVE MATZKER | DAILY EGYPTIAN
?W e were looking for an athletic catcher — somebody that could be an infielder if he had to be  ...  Look at 
the guys who are playing in the big leagues now, most of 
the catchers are pretty good athletes 
— Ryan Strain
Assistant SIU baseball coach
Please see RECRUITS | 11
Middler schooler
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Ross Bauer, of Murphysboro, thins out a grapevine Tuesday at Alto Pass Vineyards 
that will produce chambourcin wine, and be sold at the vineyard. The vineyard is 
building an indoor lounge area, said Julie Harvey, marketing director. “It will be a 
great place to enjoy local flavors and socialize outside of the rowdy drunk crowd.”
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
Ike Hicks, of De Soto, picks beans from his personal garden Tuesday at his home. Hicks’ farm, which he has turned over to his son and 
son-in-law due to his ailing knees, grows corn and beans that are picked up by a company in Mounds and sold in the region. A study 
released June 4 that surveyed 23 southern Illinois counties since Sept. 2011 revealed that large amounts of food produced in the area 
are exported, while residents spend money on food that is imported to the region. Hicks said he likes to pick from his garden in the 
morning when it is cool and sit in the shade during the day. “I guess in my time, I’ve grown a lot of food for a lot of people,” he said.
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
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Roger Clemens was found not guilty on six counts of perjury 
Monday in regards to statements he made about his alleged 
use of steroids. Does the decision surprise you, and what does 
it mean for the “steroid era” in Major League Baseball?
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RECRUITS
CONTINUED FROM 12 ??W e think he can help from day one back there in the back end,” Finigan said. “He’s going to be a tough 
kid; he throws two pitches for strikes. He has a lot of 
fastball command and a lot of velocity.
 
— P.J. Finigan
pitching coach
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?I mean a small town like Alto Pass has a hard time just keeping their head above water in this day and age …  
so (the new license) is a pretty big deal.
 
— Marty McMorrow
president, Alto Pass business association
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F ailing to punish cheaters changes the nature of sport from an event that tests the limits of human physical 
achievement to one that tests the best chemist.
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Heather McMinn, 25th Judicial District Attorney, left, and Lavaca County Sheriff Mica Harmon appear 
at a news conference in Halletsville, Texas on Tuesday, June 19, 2012 to announce that a grand jury 
declined to return an indictment against a young father who beat to death Jesus Mora Flores for 
molesting the man’s five-year-old daughter. 
KIN MAN HUI | ASSOCIATED PRESS
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KANSAS CIT Y,  Mo.   — An 
Illinois couple arrested a! er two of their 
" ve children were found bound and 
blindfolded in a Walmart parking lot 
in Kansas were investigated for possible 
neglect last year by child welfare 
o#  cials in their home state.
Adolfo Gomez Jr., 52, and his 
wife, Deborah Gomez, 43, both 
of Northlake, were arrested last 
Wednesday morning at a Walmart 
in Lawrence, Kan., a! er someone 
spotted a 5-year-old boy sitting 
outside a sport utility vehicle with 
his hands and feet bound and a 
blindfold covering his eyes.
Police responded and found 
a 7-year-old girl also tied up and 
blindfolded outside the vehicle, 
while three other children, ages 12, 
13 and 15, were inside the vehicle 
but not restrained.
Kendall Marlowe, a spokesman for 
the Illinois Department of Children 
and Family Services, said the agency 
opened a case on the family in 
December a! er validating a report of 
neglect. $ e case was closed in April, 
and the children were allowed to 
remain with the family. $ e children 
would have been removed if social 
workers believed they were in danger, 
Marlowe said.
"We had a substantiated claim 
of neglect," he said. "What appears 
to have happened in the Walmart 
parking lot isn't neglect, it's abuse."
Marlowe also con" rmed his 
agency was aware of allegations made 
in 1998 that the parents had le!  two 
boys, ages 2 and 3, home alone. $ e 
family was living in Naperville then.
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Heather McMinn, 25th Judicial District Attorney, left, and Lavaca County Sheriff Mica Harmon appear 
at a news conference in Halletsville, Texas on Tuesday, June 19, 2012 to announce that a grand jury 
declined to return an indictment against a young father who beat to death Jesus Mora Flores for 
molesting the man’s five-year-old daughter. 
KIN MAN HUI | ASSOCIATED PRESS
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Aries — Today is a 7 — 
Disconnect and play for a bit. 
Victory is at hand, and there’s a 
break. Drink it in. You’re overdue 
for some major relaxation before 
the busy times ahead.
Taurus — Today is a 6 — 
Consider improving your home 
with some sweet details. Keep 
it simple. Old experiences are 
useful again. Ask for more, and 
get ready to get it.
Gemini — Today is a 7 — Buy 
only what you love, and stick 
to your budget. Walking on a 
nature trail is refreshing. Accept 
assistance from others. Find 
beauty in art.
Cancer — Today is a 9 — Revise 
your long-term budget, and 
create new goals. Taking one 
step at a time makes everything 
easier. A solution is presented. 
Make a date with friends.
Leo — Today is a 9 — Your 
confidence could be interpreted 
as arrogance. Nevertheless, 
go for what you believe in. Take 
advantage of the energy boost. Ask 
for more. Use what you’ve got.
Virgo — Today is a 6 — Focus 
on keeping old commitments. 
Imaginative work pays well 
now, and leads to new friends. 
Consult a wise friend. Allow 
things to flow.
Libra — Today is a 7 — Spend 
today surrounded by people 
you love. Keep your space 
tidy, even if you have to ask 
for help. Your charm and 
optimism are captivating.
Scorpio — Today is a 7 — You 
set the rules ... just make sure 
they’re fair. Take care of a loved 
one, and you both benefit. 
Enjoy some quiet time. Honor 
your intuition.
Sagittarius — Today is  an 8 — You 
can go on an adventure without 
breaking the rules. There’s 
some discovery involved. Be 
considerate of others. Things are 
falling into place now.
Capricorn — Today is a 7 — 
A partner’s encouragement 
empowers you. Invest in what 
you believe in, and put in the 
extra effort. Don’t let a windfall 
slip through your fingers.
Aquarius — Today is an 8 — 
Implement cost-efficiency 
measures, but don’t neglect your 
deeper commitments. Love and 
be loved. Increase respect. Behave 
honorably, and honor others.
Pisces — Today is a 9 — 
Your enthusiasm can be quite 
attractive. Rediscover your secret 
passions. Someone appreciates 
your childish side. Shine that 
love right back at them.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
ARENA DERBY MUSKET SMOOCH
The farmer called the vet to attend to the sick pig
so that the pig could become a — CURED HAM
Level: 1 2 3 4
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? ?? ? ? ? ??
?????????????
?
Tell us your opinion by commenting on the weekly bark at dailyegyptian.com.
???????????????????????????????????
Roger Clemens was found not guilty on six counts of perjury 
Monday in regards to statements he made about his alleged 
use of steroids. Does the decision surprise you, and what does 
it mean for the “steroid era” in Major League Baseball?
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RECRUITS
CONTINUED FROM 12 ??W e think he can help from day one back there in the back end,” Finigan said. “He’s going to be a tough 
kid; he throws two pitches for strikes. He has a lot of 
fastball command and a lot of velocity.
 
— P.J. Finigan
pitching coach
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Arina Martin, a seventh-grader from Makanda, waits to serve Tuesday during private lessons at the SIU Tennis Courts. Martin receives lessons from SIU women’s 
tennis coach Audra Nothwehr. Martin will travel to Kalamazoo, Mich., this weekend to compete in a tournament.  Nothwehr said Martin is ranked in the Top 12 
in southern Illinois for her age group and ranked in the Top 30 in the Midwest.  Martin said her mom told her she had to play a sport when she was younger 
and she chose soccer, but changed her mind one day while at Sports Blast.  “I just looked at the tennis people and said ‘I’m going to play tennis’,” Martin said.
STEVE MATZKER | DAILY EGYPTIAN
?W e were looking for an athletic catcher — somebody that could be an infielder if he had to be  ...  Look at 
the guys who are playing in the big leagues now, most of 
the catchers are pretty good athletes 
— Ryan Strain
Assistant SIU baseball coach
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Ross Bauer, of Murphysboro, thins out a grapevine Tuesday at Alto Pass Vineyards 
that will produce chambourcin wine, and be sold at the vineyard. The vineyard is 
building an indoor lounge area, said Julie Harvey, marketing director. “It will be a 
great place to enjoy local flavors and socialize outside of the rowdy drunk crowd.”
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Ike Hicks, of De Soto, picks beans from his personal garden Tuesday at his home. Hicks’ farm, which he has turned over to his son and 
son-in-law due to his ailing knees, grows corn and beans that are picked up by a company in Mounds and sold in the region. A study 
released June 4 that surveyed 23 southern Illinois counties since Sept. 2011 revealed that large amounts of food produced in the area 
are exported, while residents spend money on food that is imported to the region. Hicks said he likes to pick from his garden in the 
morning when it is cool and sit in the shade during the day. “I guess in my time, I’ve grown a lot of food for a lot of people,” he said.
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